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ABSTRAK
Mega Maryati,2020: Pengaruh EfikasiDiridanMotivasiterhadap
IntensiBerwirausaha pada MahasiswaFakultasEkonomiUniversitas
NegeriJakarta.Skripsi,Jakarta:PendidikanBisnis,FakultasEkonomi,
UniversitasNegeriJakarta.Tim Pembimbing: RynaParlyna,MBAdan
TerrylinaArvintaMonoarfa,S.E.,M.M.
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengujipengaruh EfikasiDiridan
Motivasiterhadap IntensiBerwirausaha pada mahasiswa Fakultas
EkonomiUniversitasNegeriJakarta. Teknikpemilihan sampelyang
digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data
menggunakan metode survei.Populasidalam penelitian iniadalah
MahasiswaFakultasEkonomiUniversitasNegeriJakartayangmemiliki
intensiberwirausaha.Totalsample pada penelitian iniberjumlah 120
responden.Alatanalisisyangdigunakandalam penelitianadalahSPSS
versi22.Hasilpenelitianinimenunjukan EfikasiDiriberpengaruhpositif
dansignifikanterhadapIntensiBerwirausahadan Motivasiberpengaruh
positifdansignifikanterhadapIntensiBerwirausaha. Dengandemikian
dapatdisimpulkan terdapatpengaruh positif dan signifikan antara
efikasidiridanmotivasiterhadapintensiberwirausaha.
KataKunci:IntensiBerwirausaha,EfikasiDiridanMotivasi.
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ABSTRACT
MegaMaryati,2020: TheEffectofSelfEfficacyandMotivationof
EntreprenuerIntention FacultyofEconomics StudentsinUniversitas
NegeriJakarta. Thesis,Jakarta:Business Education,Faculty of
Economics,UniversitasNegeriJakarta.Advisory Team:RynaParlyna,
MBAandTerrylinaArvintaMonoarfa,S.E.,M.M.
ThepurposeofthisstudywastoexaminetheeffectofSelfEfficacyand
Motivation of Entrepreneur Intention ofthe Faculty ofEconomics
StudnetsinUniversitasNegeriJakarta.Thesampleselectiontechnique
usedwaspurposivesampling.Thedatacolectionmethodusesthesurvey
method.ThepopulationinthisstudywerestudentsoftheFacultyof
Economics, Universitas Negeri Jakarta who have entrepreneurial
intentions.Thetotalsamplesinthisstudyamounted120respondents.
TheanalyticaltoolusedinthisresearchisSPSSversion22.Theresultsof
thisstudyindicatethatSelf-Efficacyhasapositiveandsignificanteffect
onEntrepreneurlIntentionandMotivationhasapositiveandsignificant
effectonEntrepreneurIntention.Thusitcanbeconcludesthatthereisa
positiveandsignificantinfluencebetweenself-efficacyandmotivationon
entrepreneurintentions.
Keyword:EntrepreneurIntention,SelfEfficacy,andMotivation.
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